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“ S i z i n  s o k a k ”
Muammer Karaea O- 
peret Grupu, yak m y  
bir tarihte memleket^1 
dışı büyük bir tur- ' y  
neye çıkıyor.
• Sizin Sok^k iştiali 
vodvjj-operet’ten iki 
sahne.
M UAMMER Karaca Opereti, bir hususî sahne, yani devlet 
veya belediyeden yardım gör­
meyen bir tiyatro heyeti için mühim 
, bir muvaffakiyet gösterdi. "Sizin 
Sokak,, ismi ile temsil etmekte oldu­
ğu şarkılı, danslı vodvilin ellinci de­
fa oynanışı münasebetiyle şehrin 
duvarlarını ilânlarla kapladı. Haki­
katte, şu satırlar çıktığı gün, oyu­
nun yetmişinci gecesine varmış bu­
lunuyoruz ve tiyatro âleminde en­
der bir hâdise olarak, belki yüzüncü 
temsile de erişeceğiz. Filhakika, ev­
velki akşam, kar fırtınası ve tipi 
içinde tiyatroya gittiğimiz zaman, 
salonu dolu gördük. Seyirciler ara­
sında, İstanbul Vali ve Belediye 
Reisi de bulunuyordu. Temsilin muh­
telif parçaları, halk tarafından al­
kışlanıp tekrar ettiriliyordu.
Muammer Karaca’nın muvaffaki­
yet sırlarından biri, herhangi bir e-* 
serin temsilinde gösterdiği seyyali- 
yet, zemin ve zamana uygun, günün 
hâdiselerinden mülhem, mizah hu­
dudunu aşmayan kelime oyunları ve 
hareketlerle, esas mevzua çeşni ver­
mesinde, bunu seyircilere bir nevi 
ikramiye halinde tattırmasmdadır. 
Bu bakımdan sanatkârı, öz ve haki­
ki mânasiyle tulûatçıların başına 
geçirebiliriz, öz ve hakikî mânasiy­
le dedik, zira, alelûmum tulûatçılar 
malûm bir takım tekerlemeleri, us­
talarından öğrendikleri tarzda de­
vam ettire dururlar, pek azı, kendi­
lerinden bir şey katabilir. Muammer 
Karaca öyle değildir. O, geçenlerde 
ölen büyük Fransız sanatkârı Dul- 
lin’in anladığı, tatbik ettiği ve bir 
mektep haline getirdiği tulûatçılık 
tarzında yürümektedir. Vaka a, bu 
tarz, sahnede, bir tek sanatkârın aıı» 
layışiyle tatbik edilemezse de, Mu­
ammer Kaıaca, bunu kendi imkân 
ve kabiliyet: nisbetinde, belki de in­
siyaki olarak icra etmektedir. Etra­
fındaki sanatkârlar, kendisini bu sa­
hada takip ettikleri takdirde elbet 
daha esaslı temsiller görürüz. Mu­
ammer Karaca'nın yanında erkek­
ler atasında en kabiliyetli unsur 
“Hafız,, dır. Mehmet Ali, sanat ha­
yatı bizimkinden çok ileri memle­
ketlerde yetişmiş bulunsaydı, sayılı 
şöhretler arasına girerdi. Karakter 
ve kompozisyon artisti olarak cid­
den usta olan bu aktörün, zaman za­
man, zoraki taklitlerde harcanması-
punda, Güzin ve Toto başta gelirler. 
Daha ilk sahneye çıkışında ne bü­
yük bir kabiliyete sahip olduğunu 
gördüğümüz Güzin, ne yazık ki, 
"Sizin Sokak,, da rol almış değildir. 
Bu itibarla bir taraftan vüf.l :•*(! 
temsilini göımek temennisinde bulu­
nurken, diğer taraftan Gtlzini başka 
eserde rol alır ümidiyle, eserin bir 
an evvel bitmesini bile istiyoruz
Toto, kapıcı kadın rolünde öyle 
bir tip yarattı ki, uzun zaman ha­
tıralardan silinemiyecektir.
“Sizin Sokak,, m ilk temsillerinde 
görüp beğendiğimiz İ f f i ’yi bu sefer 
sahneye fazla hâkim, gördük. Bun­
dan kasdimiz şudur: Bir artistin
sahnede, evinde oynar kadar rai,at 
olması güzel bir şeydir, amma bir 
ev sahibi misafirleri bulunduğunu 
unutacak kadar Iâkayt olmamak icap 
eder. Tiyatronun misafirleri de se­
yircilerdir, seyirciler, misafirler gibi 
ezbere sözlerden ve Jestlerden raııar.- 
sız olurlar. Artist, olgunluk ile alış­
kanlık arasındaki farkı kavradığı 
gün muvaffakiyetin anahtarını eline 
almış bulunur. Nitekim Muaıı --»f 
Karaca, bu anahtara sahiptir. Böb ır. 
arkadaşları onu bu yolda takip et­
melidir.
★
Muammer Karaca, mart ayı niha­
yetinde, büyük bir turneye çıkıyor, 
İlk merhale Atına, sonra Kıbrıs, vf 
nihayet Ankara.
Muammer Karaca’nın Atina • 
hati şimdiden bir sanat hi i 
mahiyetini iktisap etmiştir 
nistanda türkçe konuşanların 
sının, Türkiyede rumca bil ı
daha yüksele bulunduğunu, \ 
tanın İstanbul Başkonsolos ı-
yordu. Nerede kaldı ki. i. ;. r 
Karaca’nın temsil ettiği eseı >■■ r 
iki memleketin sahnelerinde müte­
addit defa verilmiş mevzulardan alı­
nıp kolayca anlaşılacak şekilde ter­
tip edilmiştir. Turnenin bir bas: a 
cepheden dikkate değer olusu, son 
zamanlarda muhtelif vesilelerle ve 
sırf anlaşamamazlık yüzünden orta­
ya çıkan soğukluğu izale etmek ih­
timalidir. Şayet Muammer Karaca, 
futbol ve politika sahalarında beli­
ren yabani otlara, tiyatro sahnesin-, 
de çiçek açtırabilirse, sanatın mil­
letler arasında en kuvvetli bağ ol­
duğunu bir kere daha göstermiş a- 
lacaktır. — fa.
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